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78　あまり-ません
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97　すこしも-ません　　少しも
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99　たかい
100　ちいさい
101　ちかい
ちっとも-ません
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109　とおい
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113　をんねんせい
114　ねこ
115　はを
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117　ひと
118　ベんきょう〔する〕
119　みじかい
120　みどり
121　みみ
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